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Señores miembros del jurado calificador 
Presento la tesis titulada “La anemia ferropénica y el rendimiento escolar de los 
alumnos del 6to grado de la institución educativa Simón Bolívar – Lima cercado 
Ugel N° 3- 2014”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar el grado académico en Educación con 
mención en Docencia y Gestión Educativa. 
La tesis consta de siete capítulos: En el capítulo I: Se expone los 
antecedentes y la fundamentación científica, técnica y humanística; la 
justificación, el problema de investigación que incluye la formulación del problema, 
hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II: Se ha desarrollado el Marco 
Metodológico, el contiene las variables de estudio, la operacionalización de las 
variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. El capítulo III: 
Está dedicado a los  análisis de resultados. Capitulo IV: Se presenta la discusión 
de los resultados. Capítulo V elaboramos las conclusiones. Capítulo VI: 
Recomendaciones respectivas y el Capítulo VII: finalizando con referencias 
bibliográficas y anexos. 
Esperando que la presente investigación cuente con los requisitos 
académicos necesarios, dejo al justo y elevado criterio del jurado, la evaluación 
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La presente investigación  titulado: “La anemia ferropénica y el rendimiento 
escolar de los alumnos del 6to grado de la institución educativa Simón Bolívar – 
Lima cercado Ugel N° 3- 2014”,  tuvo como  objetivo general determinar la 
relación causal existente  entre la anemia ferropenica y el rendimiento escolar de 
los niños del 6to grado de primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” del 
Cercado de Lima de la Ugel 03. 
La presente investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, tipo de 
relación causal  de corte transversal con un diseño no experimental; la población 
de estudio consta de 160 estudiantes del  al segundo grado del nivel  primaria 
teniendo una muestra de 116  estudiantes de la Institución Educativa, elegidos a 
través del muestreo no probabilístico e intencionado. Los datos fueron recogidos 
mediante la aplicación de instrumentos que fueron validados por expertos de la 
Universidad Cesar Vallejo, Cuestionario aplicados a los estudiantes de la muestra. 
Los datos fueron analizados a través del programa SPSS.  
Los resultados obtenidos en el trabajo de campo nos indican que los 
porcentajes de hemoglobina en los alumnos en un buen número no son 
adecuados, no se cumple con el plan nutricional  para su edad.  
Palabras clave: Anemia ferropénica y el rendimiento escolar, hemoglobina 
xii 
Abstract 
This research entitled "Iron deficiency anemia and school performance of students 
in the 6th grade of the school Simón Bolívar - Lima fenced Ugel No. 3- 2014" 
overall objective was to determine the causal relationship between iron deficiency 
anemia and school performance of children of the 6th grade of School "Simon 
Bolívar" of Cercado de Lima Ugel 03. 
This research corresponds to a quantitative approach, type of causation 
cross section with a nonexperimental design; the study population consists of 160 
students from the second grade of primary school taking a sample of 116 students 
of School, elected through non-probability and purposive sampling. Data were 
collected by applying instruments were validated by experts from the University 
Cesar Vallejo, questionnaire applied to students in the sample. Data were 
analyzed using SPSS. 
The results obtained in the field indicate that the percentages of hemoglobin 
students in a good number are not suitable, do not meet the nutritional plan for 
their age. 
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